

















































































































































8 卷 3期 (总 4 5期 )
网络 ; 在美
国 电 脑 联

















































































技术 及其 产 品异 彩 纷呈
,
美 国 电话 电报


















日本夏普 ( Sh a pr )公司








LW一 0r 0 新一代工作站 ; 内装有电话
,


































































视 器显 示 可用 多 媒 体技 术 服 务 ; 另 一 种






动态随机存储器 (D R AM )
,
高性能



































国 IB M 公司设计
,
由贝尔南方蜂窝电话公司制
作了一种有明亮 L C D 显示屏并可插人附加功



















































R C A 数













































现办公 自动化 (O A )
.






































基础的电子数字交换 (ED )I 网络通信在各行各
业中正大展雄姿
.
19 93 年 10 月
,
中国公用分组











































12 3家开始利用 IN T E R N E ;T 国内已有多家银




























































































































































































一番 ; 19 82 年世界信息产值为 2370 亿美元
,

















都有 相 当的 水平
,
其 中动态 随机 存储 器





高科技产品 出 口 增长
20 %
,


























































江苏等 2 4 个省市













































应用 M sl 系统
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